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Ryszard Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Wydaw-
nictwo Naukowe Contact, Poznañ 2009, ss. 278.
Ryszard Kowalczyk dziœ jest pracownikiem naukowym na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczeciñskiego. Wspó³pra-
cuje równie¿ m.in. z Wy¿sz¹ Szko³¹ Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
w Poznaniu. W niezbyt odleg³ej przesz³oœci z sukcesami piastowa³ znacz¹ce funk-
cje w samorz¹dzie terytorialnym. W swoim dorobku naukowym poszczyciæ siê
mo¿e licznymi publikacjami z zakresu medioznawstwa i polityki.
Najnowsza publikacja Media lokalne w Polsce – jak sam Autor podaje – po-
œwiêcona jest wybranym zagadnieniom dotycz¹cym funkcjonowania mediów
lokalnych w Polsce po 1989 roku, a tak¿e przeobra¿eniom, jakie media te przecho-
dzi³y i nadal przechodz¹. W tej¿e pracy wcale nie marginalnie omówione zosta³y
kwestie zwi¹zane z lokalnym systemem komunikowania spo³ecznego i politycz-
nego. Jest to pewna prawid³owoœæ w podejœciu naukowym do zagadnienia me-
diów lokalnych, bowiem stanowi¹ one konstytutywny element tego¿ systemu1.
Media lokalne w Polsce to pierwsza tego typu publikacja na rynku wydawni-
czym ujmuj¹ca systemowo, a jednoczeœnie w sposób niezwykle przystêpny pro-
blematykê wybranych mediów lokalnych. W jej konstruowaniu Autor zastosowa³
szerokie spektrum metod i technik badawczych wywodz¹cych siê z ró¿nych
ga³êzi i dyscyplin naukowych. Dokonuje gruntownych analiz, spogl¹daj¹c na ba-
dane obiekty z bardzo ró¿nych perspektyw. Wykorzystuje i porównuje wyniki ba-
dañ w³asnych z badaniami przeprowadzonymi przez inne placówki naukowe
i instytucje badawcze. Rezultatem dociekañ Ryszarda Kowalczyka jest powstanie
studium badawczego i analizy empirycznej oraz synteza z Jego dociekañ czysto
teoretycznych, co w rezultacie da³o bardzo spójny obraz przeobra¿eñ, jakie prze-
chodzi³y w latach minionych media lokalne w Polsce.
Na zawartoœæ publikacji sk³ada siê osiem rozdzia³ów. Rozdzia³ pierwszy po-
œwiêcony jest systemowi mediów lokalnych. W rozdziale tym Autor uznaje media
jako kategoriê formaln¹, bêd¹c¹ efektem podzia³u mediów wed³ug charaktery-
stycznych kryteriów typologicznych. Jednoczeœnie, bardzo s³usznie, przyjmuje za
1 R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Poznañ 2009, s. 9.
podstawowe kryteria treœæ oraz zasiêg ich rozpowszechniania2. Podana definicja
mediów lokalnych mo¿e byæ trudna dla zrozumienia dla przeciêtnego czytelnika,
albowiem media regionalne to takie, które obejmuj¹ pewne obszary historycz-
no-etnograficzne. Ró¿nica zasiêgu pomiêdzy mediami lokalnymi a regionalnymi
nie jest zbyt ostra. Granice zasiêgu tych kategorii w domyœle s¹ raczej umowne.
W rozgraniczeniu tych dwóch kategorii mediów pomagaj¹ wskazane przez Auto-
ra kryteria zasiêgu i treœci. W dalszej czêœci rozdzia³u Ryszard Kowalczyk doko-
nuje analizy systemu mediów lokalnych3. Wyró¿nia w niej system nadrzêdny
i podrzêdny. Mo¿na by z t¹ tez¹ polemizowaæ, bowiem system mediów lokalnych
funkcjonuje w oparciu o takie same normy, jak system globalny. Jest jego inte-
graln¹ czêœci¹. Ró¿nica dotyczy tylko zasiêgu i treœci. Trudno zatem wywieœæ
wniosek o nadrzêdnoœci i podrzêdnoœci któregokolwiek z nich. Jerzy Bralczyk
w S³owniku 100 tysiêcy potrzebnych s³ów podaje, ¿e „podrzêdny, to zajmuj¹cy
w stosunku do innych mniej wa¿ne miejsce, drugorzêdn¹ pozycjê”4. Czy lokalny
system medialny takie mniej wa¿ne miejsce, czy drugorzêdn¹ pozycjê zajmuje?
Mo¿na tu mieæ uzasadnione w¹tpliwoœci. W koñcowej fazie rozdzia³u pierwszego
Autor przybli¿a poszczególne elementy sk³adowe tego systemu (prasa lokalna, ra-
dio lokalne, telewizja lokalna oraz lokalny system informacji elektronicznej) oraz
wzajemne oddzia³ywania ich na lokalny system spo³eczny, polityczny, ekono-
miczny i kulturalny. Rozdzia³ ten koñczy siê bardzo interesuj¹cym wywodem do-
tycz¹cym funkcjonowania poszczególnych elementów systemu mediów lokalnych
w oparciu o kryterium: zasiêgu rozpowszechniania, sposobu dzia³ania na rynku,
zawartoœci treœci, typu w³asnoœci, nastawienia wobec rynku i stosunku do w³adzy.
Rozdzia³ drugi Autor poœwiêca typologii mediów lokalnych. Wychodz¹c od
pojêcia typologii, za które uznaje naukê o typach i kategoriach, polegaj¹c¹ na
porz¹dkowaniu, podziale i grupowaniu zbioru elementów – przechodzi do pre-
zentacji typów mediów lokalnych w oparciu o kryterium sposobu utrwalania in-
formacji, zasiêgu ich rozpowszechniania, czêstotliwoœci przekazów, nastawienia
wobec rynku, typów w³asnoœci, tematyki poruszanej, a tak¿e ich statusu politycz-
no-ideologicznego oraz poziomu intelektualnego5. Spostrze¿enia Autora, a przede
wszystkim Jego wnioski s¹ bardzo interesuj¹ce. Na przyk³ad kryterium stosunku
mediów lokalnych do w³adzy publicznej uwa¿a Ryszard Kowalczyk za funda-
ment podzia³u mediów na: media w³adzy i media odbiorcy. Przy czym, media
w³adzy s¹ dla Autora wyrazem interesów w³adz publicznych, a media odbiorcy
spe³niaj¹ funkcje nadzoru i kontroli tej w³adzy. Je¿eli te relacje s¹ zachowywane
we w³aœciwych proporcjach, to bêdziemy mieli do czynienia z wprost idealnym
systemem mediów lokalnych. Autor jednak, wyci¹gaj¹c wnioski, stwierdza, ¿e
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tak nie jest, ¿e w³adza usi³uje wywieraæ wp³yw na organizacjê, finansowanie me-
diów, jak równie¿ na obsadê znacz¹cych w nich stanowisk. Same zaœ media po-
pieraj¹ dzia³ania polityków, schlebiaj¹c im oraz wspieraj¹c dzia³ania maj¹ce na
celu maksymaln¹ izolacjê opozycji6.
Rozdzia³ trzeci traktuje o formach w³asnoœci i typach wydawców mediów lo-
kalnych. Jako formy w³asnoœci zaprezentowane w tej publikacji zosta³y media
prywatne, publiczne, stanowi¹ce w³asnoœæ organizacji pozarz¹dowych i spó³dziel-
cze. Nie wspomina natomiast Autor o mo¿liwoœciach zaistnienia ró¿norodnych
form mieszanych. W kolejnych czêœciach tego rozdzia³u Ryszard Kowalczyk bar-
dzo precyzyjnie i wyczerpuj¹co definiuje ró¿ne typy wydawnictw medialnych,
pocz¹wszy od wydawcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, poprzez samorz¹d terytorialny,
zwi¹zki wyznaniowe, partie polityczne, zak³ady pracy, szko³y, a na pañstwie skoñ-
czywszy. W ka¿dym z przypadków przytacza Autor najnowsze uregulowania
prawne dotycz¹ce wydawców, nie omieszkuj¹c przy tym przypominaæ, jaki by³
poprzedni stan prawny w tej materii. W ka¿dym z omawianych typów w³asnoœci
wskazuje na formy funkcjonowania, zasiêg, poruszane treœci itp. – dope³niaj¹c
tym samym obraz poszczególnych rodzajów mediów lokalnych le¿¹cych w sferze
Jego zainteresowañ badawczych. W analizie tej Autor nie abstrahuje od realizacji
zadañ misji publicznej, jak¹ zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej oraz
ustaw¹ z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji – media te realizuj¹7.
Rozdzia³ czwarty poœwiêcony zosta³ funkcjom i zadaniom mediów lokalnych,
jakie w spo³eczeñstwie obywatelskim one sprawuj¹. Podobnie, jak w poprzednich
rozdzia³ach i tu Autor wychodzi od zdefiniowania podstawowych pojêæ zwi¹zanych
z omawianymi zagadnieniami. W procesie wyprowadzania definicji powo³uje
siê na najbardziej znane i uznane autorytety w tych kwestiach. Po wstêpnych
ustaleniach – Ryszard Kowalczyk przechodzi do szczegó³owego omawiania po-
szczególnych funkcji mediów lokalnych. Omawiaj¹c wp³yw mediów na proces
poznawczy – dokonuje ciekawego i trafnego spostrze¿enia, a mianowicie „ba-
daj¹c wp³yw mediów na proces poznawczy oraz zachowania odbiorcy, w rzeczy-
wistoœci myœlimy o wp³ywie innych osób na nasze wyobra¿enia, przekonania,
wiedzê czy postawê”8. Jest to wniosek jak najprawdziwszy, bowiem w mediach
pracuj¹ ludzie, którzy nie zachowuj¹ siê jak automaty, ale przekazuj¹c ró¿norakie
treœci i jeœli nadarzy siê ku temu sposobnoœæ (zw³aszcza dotyczy to komentarzy,
opinii itp.) – transmituj¹ tak¿e w³asne przemyœlenia, pogl¹dy, wnioski. W koñcowej
fazie rozdzia³u Autor dochodzi do wniosku, ¿e dynamiczny rozwój mediów powo-
duje zmiany w œwiadomoœci spo³ecznej. Wzrasta wœród odbiorców œwiadomoœæ
ogólna, polityczna, ekologiczna, prawna i ekonomiczna9. Tylko, ¿e ten wzrost po-
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ziomu œwiadomoœci ogólnej w ¿adnym stopniu nie powoduje u elektoratu wzrostu
frekwencji przy urnach wyborczych. Szkoda, ¿e i tego w¹tku Autor nie podnosi.
Kolejne cztery rozdzia³y s¹ nakierowane na poszczególne rodzaje wybranych
mediów lokalnych. I tak, rozdzia³ pi¹ty traktuje o procesie odradzania siê i tenden-
cjach rozwojowych prasy lokalnej po inicjacji przeobra¿eñ systemowych w Pol-
sce, które s¹ skutkiem ustaleñ „Okr¹g³ego Sto³u”. W tym przypadku Autor œledzi
te przeobra¿enia w ujêciu historycznym i w takim zakresie, na jaki pozwalaj¹ mu
ramy niniejszej publikacji. Skwapliwie siêga do szerokiego spektrum wyników
badañ innych badaczy, znawców problematyki, wysnuwaj¹c przy tym w³asne
wnioski poparte wykresami i zestawieniami w ujêciu tabelarycznym. Eksponuje
rosn¹c¹ funkcjê lokalnej prasy w nadawaniu nale¿nej rangi zjawiskom i wydarze-
niom zachodz¹cym w ¿yciu publicznym10 oraz kierunki, w jakich ten rodzaj prasy
zmierza11. Przegl¹daj¹c wspó³czesn¹ prasê lokaln¹ ka¿dy czytelnik dostrzega, ¿e
w niej coraz wiêcej pojawia siê spraw zwi¹zanych z ¿yciem prywatnym osób pu-
blicznych, coraz wiêcej w niej rozrywki, a przede wszystkim – reklamy i og³oszeñ.
Uzasadnione obawy Autora budzi nadmierna w niej obecnoœæ opisów wydarzeñ
o posmaku sensacyjnym, kryminalnym, losowym czy aferowym. Owszem jest to
stymulator wzrostu poczytnoœci, lecz wartoœæ tego rodzaju „news’ów” nie wydaje
siê byæ najwy¿sza. Znacz¹c¹ czêœæ tego rozdzia³u zajmuj¹ analizy wskaŸników
czytelnictwa oraz jego zasiêgu, w rozbiciu na p³eæ, wykszta³cenie, zwód i miejsce
zamieszkania odbiorców12.
W podobnej formule skonstruowany zosta³ rozdzia³ szósty, a tak¿e pozosta³e.
W rozdziale szóstym Ryszard Kowalczyk dokonuje analizy radiofonii lokalnej
w oparciu o ró¿norakie kryteria. Wed³ug statusu spo³ecznego dzieli radio lokalne
na publiczne i niepubliczne, a te z kolei na pañstwowe i samorz¹dowe. Ze wzglê-
du na organizacjê i sposób dzia³ania dzieli je na sieciowe i poza sieciowe13. Na-
stêpnie w ujêciu tabelarycznym dokonuje prezentacji lokalnych stacji radiowych
nadaj¹cych w poszczególnych województwach – uwzglêdniaj¹c podzia³y oparte
na powy¿szych kryteriach. Czyni to obraz radia lokalnego bardzo czytelnym,
przejrzystym i jednoczeœnie – unaocznia jego aktualny stan, zarówno w poszcze-
gólnych województwach, jak i na terenie ca³ego kraju. Sporo miejsca w tym roz-
dziale zajmuj¹ wyniki badañ rodzajów audycji emitowanych przez ten typ radia.
Wiele miejsca zajmuj¹ w tej publikacji rozg³oœnie radiowe nale¿¹ce do Koœcio³a
rzymskokatolickiego14, innych zwi¹zków wyznaniowych15 oraz mniejszoœci na-
rodowych i etnicznych16.
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Wyniki badañ œwiadcz¹, ¿e na ogó³ radio lokalne nadaje informacje, audycje
publicystyczne, muzykê, a tak¿e audycje o charakterze edukacyjnym i poradni-
czym. Niewiele w nich rozrywki, reporta¿y, audycji przeznaczonych dla dzieci
i m³odzie¿y czy audycji kierowanych do zamieszkuj¹cych na terenie poszcze-
gólnych województw – mniejszoœci narodowych i etnicznych. Ryszard Kowal-
czyk dokonuje wnikliwej analizy wyników tych badañ, nie wskazuj¹c w nich
zwi¹zków przyczynowych badanych rodzajów audycji. Umieszczenie w pracy ta-
kich zwi¹zków niew¹tpliwie pog³êbi³o by publikacjê, ale jednoczeœnie ogromnie
by j¹ poszerzy³o.
Utrzymany w podobnej konwencji rozdzia³ siódmy poœwiêca Autor rozwojo-
wi telewizji lokalnej w Polsce po roku 1989. W wielkim skrócie – ze zrozu-
mia³ych wzglêdów – przypomina historiê przeobra¿eñ, jakie dokonywa³y siê
w polskiej telewizji w okresie transformacji systemowej. Szczególny akcent
po³o¿ony zosta³ na przeobra¿enia dokonuj¹ce siê w lokalnej telewizji naziemnej
i kablowej. Zapewne, maj¹c na wzglêdzie objêtoœæ tej pracy – nie dokonuje Autor
szczegó³owego opisu tworzenia siê oœrodków telewizji regionalnych i lokalnych.
Przywo³uje natomiast podstawy prawne, w oparciu o które te telewizje funkcjo-
nuj¹. Zagl¹daj¹c do cytowanych norm prawnych, uzyskuje czytelnik pe³ny obraz
zasad funkcjonowania poszczególnych rodzajów telewizji.
Rozdzia³ ten koñczy siê wynikami badañ struktury gatunkowej programów
z uwzglêdnieniem godzin emisji oraz procentowego udzia³u poszczególnych au-
dycji w stosunku do ca³oœci emitowanych programów. Wyniki badañ zosta³y roz-
bite na lata, w których emisja programów mia³a miejsce. Uwzglêdniono w nich
tak¿e poszczególne stacje nadawcze17. Dope³nieniem rozdzia³u s¹ wyniki badañ
ogl¹dalnoœci poszczególnych rodzajów telewizji w rozbiciu na miejsce zamiesz-
kania odbiorców, ich wiek, wykszta³cenie i status spo³eczny, co wespó³ z pozo-
sta³ymi wynikami badañ czyni obraz telewizji lokalnych bardzo czytelnym.
Ostatni, ósmy rozdzia³ poœwiêcony zosta³ rozwojowi jednego z najm³odszych
medium, s³u¿¹cym upowszechnianiu informacji. Tym medium jest Internet. Za-
trwa¿aj¹ca jest podana na wstêpie przez Autora informacja (poparta badaniami),
¿e do czerwca 2000 roku a¿ 87% Polaków nie posiada³o nale¿ytych umiejêtnoœci
poruszania siê w Internecie, a 67% nie potrafi³o nawet obs³ugiwaæ komputera18.
Natomiast od tej daty wszyscy jesteœmy œwiadkami ogromnego postêpu na tym
polu. Dziœ ju¿ praktycznie nie ma gospodarstw domowych, gdzie nie by³oby zainsta-
lowanego przynajmniej jednego komputera z dostêpem do Internetu oraz telefonu
komórkowego. W tym w³aœnie rozdziale Autor przytacza wyniki badañ wyposa-
¿enia gospodarstw domowych w komputer z dostêpem do Internetu. Wyniki ba-
dañ obejmuj¹ wieœ i miasto. Autor dokonuje równie¿ porównania korzystaj¹cych
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z Internetu i komputera w poszczególnych województwach19. Interesuj¹ce s¹
równie¿ spostrze¿enia Ryszarda Kowalczyka dotycz¹ce wykorzystywania tego
medium przez ró¿norakie s³u¿by spo³eczne i osoby prywatne do najró¿niejszych
celów20.
Celem tej publikacji, co za³o¿y³ Autor jest zaprezentowanie aktualnego stanu
badañ nad mediami lokalnymi w Polsce oraz dostarczenie najbardziej podstawo-
wej wiedzy o przeobra¿eniach, jakie w tych mediach dokonywa³y siê po roku
1989 i dodaæ warto – nadal siê dokonuj¹. Cel ten zosta³ w pe³ni osi¹gniêty. Mo¿e
o tym przekonaæ siê ka¿dy Czytelnik, oddaj¹c siê lekturze tej publikacji. Media
lokalne w Polsce dedykowane s¹ wszystkim, których problemy z tym zwi¹zane
¿ywo interesuj¹. Praca ta obna¿a owe problemy, wyjaœnia przyczyny ich powsta-
wania w takim stopniu, w jakim Autor uzna³ to za konieczne. Uczyni³ to w sposób
skondensowany i w miarê pe³ny, oszczêdzaj¹c Czytelnikowi poszukiwañ w ró¿-
nych publikacjach.
Ogromnym plusem tej pracy jest tak¿e to, ¿e Ryszard Kowalczyk zwraca
w niej uwagê nie tylko na pozytywy oddzia³ywañ mediów na odbiorców (najwiê-
kszym osi¹gniêciem jest z³amanie monopolu wydawniczo-nadawczego pañstwa
z okresu realnego socjalizmu), ale równie¿ sygnalizuje negatywy tych oddzia-
³ywañ. Z trosk¹ dostrzega nadmiern¹ obecnoœæ w mediach tematyki przestêpczej
i obyczajowej oraz informacji o negatywnym ³adunku emocjonalnym21. Nie mo-
¿na nie zgodziæ siê z Autorem, ¿e sprzyja to postêpuj¹cej brutalizacji stosunków
spo³ecznych, jak równie¿ mo¿e staæ siê inspiracj¹ do zachowañ spo³ecznych
nosz¹cych znamiona agresji i innych zachowañ patologicznych.
Z pewnoœci¹ ta pozycja na rynku wydawniczym nie jest pozbawiona wad.
Pewne trudnoœci z recepcj¹ jej treœci mog¹ mieæ laicy, gdy¿ napisana jest jêzykiem
naukowym, ale z ca³¹ pewnoœci¹ wype³nia ona lukê, która w dziedzinie mediów
lokalnych by³a do tej pory na krajowym rynku wydawniczym.
Andrzej LEBIOTKOWSKI
Poznañ
Piotr Wdowiak, Ikony Rosji, Wroc³aw 2008, ss. 155.
„Rosji nie da siê ogarn¹æ rozumem” – od tej znanej sentencji z wiersza Niko³aj
Tiutczewa zaczyna swoje rozmyœlenia nad Rosj¹ Autor ksi¹¿ki. Rosja od zawsze
budzi³a zainteresowanie ludzi z ca³ego œwiata. Konsola by³ego Zwi¹zku Radziec-
kiego, a jeszcze wczeœniej Imperium Rosyjskiego dzisiaj wystêpuje na arenie
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